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A szociális gondoskodás távlatai Magyar -





A szociális gondoskodás már az ókortól az emberiség kísérő je-
len sége volt. Az egyén életét befolyásoló társadalmi és gazdasági fo -
lya matok alapvetően arra késztették a mindenkori hatalom kép -
viselőit, hogy segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. A szociális gon-
dos kodásban manapság használt fogalmak (egyenlőség, szolidari -
tás, stb.) évszázadokon keresztül alakultak ki, tartalmukat a politikai
ide ológiák formálták. Jelenkorunk társadalmában élő állampolgárok
szé les köre természetesnek tartja, hogy életében jelen van a szociális
gon doskodás rendszere, mely szükség esetén biztonságot nyújt szá -
mára.
Kulcsszavak: szociális gondoskodás, ellátórendszer átalakítása,
az ellátórendszer területi dimenziói, regionális tapasztalatok, Hajdú-
Bihar megye
SUMMARY
The social care has been accompanying phenomenon of
mankind from ancient times. An individual's social and economic
processes that affect the lives basically forced the representatives of
the powers to help those in need. The concepts used in social care
today (equality, solidarity, etc.) have evolved over the centuries,
shaped by political ideologies of the content. This wide range of people
living in today's society for granted the fact that life is present in the
social care system, which is necessary for security.
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kásos­ intézményi­ formák­ egymásra­ épülésével.­Az

























































































gál­tatások.­ Így­ a­ szükségletek­ regionális­ és­ területi
el­téréseire­nem­tudott­megfelelően­válaszolni­a­szol-
gál­tatási­rendszer­(Net2).






















































































































































in­tézmények­ átszervezése­ szakmai­ és­ a­ gazdaságos
mű­ködés­tekintetében­hatékony­volt.­Az­önkormány­-
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za­ti­ tulajdonú­nonprofit­ gazdasági­ társaságok­ lét­re-
hozásával.
A­jövőt­érintő­fejlesztéseket­azonban­nagymérték-
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